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Per nece así.tratrad'espai que dev í,aenfrontar un arquitecte
que ja descansa en pau, el rehedor de casa-t~.:t'ormade triangle.
No hauria pensat maien les Bermudes, de no&áser que en qUesti6
de pocsdies el rebedor va .endr-apar--aela tia l1argllridai un co-
brador de la m~tua. que era una belllssima per¡;¡ona.No ~s pas per
la molElstia, perqu~ ja se sap que les grans·ciutats s6n incamodes,
per~estic una mica nervi6s. Ara, quan vsur-tro de casa, vaig d'es-
qu~tllentes, perqu~ el triangle em fa basarda.
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ALTRES DlMENSIONS .... ,
Per necessita.ts d'espai que devia.enfrontar un arquitecte
que ja descansa en pau, el rebedor de casa t¿ forma de triangle.
No hauria pensat mai en les Bermudés, deno&ase~ que en qUesti6
. -
depocs .dies el rebedor val endrapa.r-se la tia Ma.rgarida i un co-
brador de la m~tua. que era. una bell!ssima persona. No ~s pas per
la mol~stia.t perqu~ ja se sap que les grans qiutats s(¡n incamodes,
per~ estic una mica ner--/i6s.Ara, quan surto .de.casa, vaig d'es-
quit1lentes, perqu~ el triangle em ra ba.sarda.
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